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1980 I ­ VI 
1980 VII ­ XII 







1981 I ­ VI/ 
1980 I ­ VI 
1981 I ­ VI/ 
1980 VII ­ XII 
Jahresende / End of 
the year / Fin 










































2 0 2 , 2 
1 9 9 , 8 
1 9 4 , 4 
1 1 7 , 8 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 8 
- 1.7 
­ 2 ,8 
­ 2,7 
­ 4,4 
.­ 0 ,5 
- 1.5 
- 3 , 9 











20 i , ó 













1 9 2 , 3 
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1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 




+ 0 ,4 
- 1.0 
+ 1,8 
+ 2 , 7 
- 1.2 






















9 9 . 8 
9 9 , 6 
9 9 , 2 








2 1 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 9 




2 , 3 
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2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 3 
























4 5 , 0 
16 ,6 
1 5 , 5 
1 1 , 8 
- 3 , 5 
- 4 , 9 
- 7 , 2 
- 9 , 0 
- 0 , 6 
- 3 , 3 
- 6 , 6 
CHANGES (%) 
- 3 , 0 
- 3 , 1 
­ 8,6 
- 13 ,9 
- 1.7 










4 5 , 1 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
4 4 , 9 
4 5 , 0 

















- 3 , 5 
- 3 , 9 
- 0 , 7 
- 6 , 6 
- 4 , 7 
- 1 7 , 5 
- 3 0 , 1 
























































































2 8 , 6 







0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0,7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
O - 1,4 
0. - 2 , 4 
, 4 - 2 , 6 
, 0 - 5 , 9 
3 , 9 - 2 , 7 
. 4 - 6 . 4 
- 2 5 , 0 I - 1 1 , 5 
- 8 , 7 - 5 , 9 
2 , 6 
2 , 8 
2 , 5 
2 ,5 














2 , 1 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 0 



















5 9 4 , 0 
5 9 0 , 9 
5 8 3 , 1 
5 7 4 , 2 
5 7 1 , 5 











Ai - vi) 
JAHRESENDE / END OF 



















X I I 
1981 I 
I I 












1 9 8 l J I ­ V I ) 
JAHRESENDE / END OF 



















X I I 
1981 I 
I I 






L A N D 
FRANCE ITALIA 
ARBEITER ( 1 000) 
1 7 3 , 8 
1 6 8 , 9 
163 ,5 




1 4 2 , 3 
1 7 4 , 0 
164 ,1 
161 ,7 
1 5 4 , 0 
1 4 8 , 6 
1 5 0 , 7 
144 ,2 




1 4 8 , 7 
148 ,9 
1 4 9 , 7 
148 ,5 
1 4 7 , 2 
1 4 6 , 0 
145 ,2 
144 ,2 
1 4 3 , 4 
1 4 3 , 5 
1 4 2 , 9 
1 4 2 , 0 
1 4 1 , 2 
1 4 0 , 9 





8 0 , 1 
7 1 , 9 




9 3 , 8 
8 4 , 9 
7 6 , 8 
6 5 , 7 
7 6 , 0 
7 5 , 6 
75 ,1 
7 4 , 1 
7 3 , 7 
7 3 , 8 
74 ,0 
71 ,4 
6 9 , 4 
6 7 , 4 
6 6 , 7 
6 5 , 7 
6 4 , 7 
6 4 , 2 
6 3 , 5 
6 2 , 8 
6 2 , 3 
6 2 , 6 
ANGESTELLTE 
4 8 , 8 
4 9 , 5 
4 8 , 5 
4 7 , 7 
4 6 , 0 
4 4 , 9 
4 3 , 9 
4 3 , 3 
4 9 , 1 
4 8 , 8 
4 8 , 4 
4 6 , 8 
4 5 , 4 
4 4 , 5 
4 3 , 4 
4 4 , 2 
4 4 , 1 
4 4 , 1 
4 3 , 8 
4 3 , 8 
4 4 , 1 
4 4 , 0 
4 4 , ¿ 
4 3 , 9 
4 3 , 6 
4 3 , 6 
4 3 , 4 
4 3 , 4 
4 3 , 5 
4 3 , 4 
4 3 , 2 
4 3 , 2 
43 ,2 
4 5 , 8 
4 8 , 0 
50 ,0 
5 0 , 0 
4 7 , 4 
4 4 , 7 
4 1 , 6 
3 8 , 4 
4 7 , 1 
4 8 , 5 
5 0 , 4 
4 8 , 9 
4 6 , 4 
4 3 , 5 
3 9 , 1 
4 3 , 3 
4 3 , 1 
4 3 , 1 
4 2 , 7 
4 2 , 6 
4 2 , 7 
4 2 , 7 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
3 9 , 6 
39 ,4 
3 9 , 1 
3 8 , 8 
3 8 , 7 
3 8 , 6 
3 8 , 1 
3 8 , 1 
3 8 , 0 
76 ,5 
7 7 , 9 
7 8 , 2 
78 ,1 
7 6 , 9 
7 8 , 1 
8 0 , 3 
7 9 , 3 
78 ,2 
77 ,7 
7 9 , 0 
77 ,3 
76 ,2 
7 8 , 6 
79 ,4 
8 0 , 3 
8 0 , 4 
80 ,5 
8 0 , 4 
8 0 , 5 
8 0 , 7 
8 0 , 7 
80 ,5 
8 0 , 3 
8 0 , 1 
79 ,5 
7 9 , 4 
8 0 , 0 
7 9 , 9 
7 9 , 5 
7 9 , 3 
7 8 , 9 
7 8 , 4 
( 1 000) 
17 ,2 





2 0 , 3 
2 0 , 3 
17 ,4 
18 ,4 
1 9 , 0 
19 ,3 
19 ,3 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
20 ,4 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
20 ,2 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
NEDER­
L A N D 





1 6 , 9 * 
1 7 , 0 * 
1 6 , 9 * 
4 , 0 · 
4 , 2 * 
4 , 2 + 
4 , 2 » 
4 , 1 + 
3 ,9+ 
4 , 0 * 
4 , 0 * 
BELGIQUE 
BELGIË 




WORKERS ( 1 000) 
5 3 , 5 
5 1 , 3 
4 8 , 6 
4 4 , 8 
4 0 , 4 
3 9 , 8 
3 8 , 5 
3 6 , 7 
5 3 , 6 
4 9 , 4 
4 7 , 5 
4 0 , 7 
3 9 , 3 
3 9 , 7 
3 6 , 7 
3 9 , 6 
3 9 , 4 
3 9 , 2 
3 8 , 9 
3 8 , 9 
3 9 , 0 
3 8 , 8 
3 8 , 5 
3 8 , 0 
3 7 , 7 
3 7 , 5 
3 6 , 9 
3 6 , 8 
3 6 , 7 
3 6 , 7 
3 6 , 6 
3 6 , 7 
3 6 , 7 
SALARI 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
9 , 8 
9 , 4 
8 , 9 
8 , 6 
8 , 5 
8 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
9 , 6 
8 , 9 
8 , 8 
8 , 5 
8 , 2 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 6 
8 , 6 
8 ,5 
8 , 5 
8 ,5 
8 ,5 
8 , 4 
8 ,4 
8 ,4 
8 , 2 
3 , 2 
3 , 1 
3 , 2 
8 , 2 
8 , 1 
8 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
13 ,4 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
1 0 , 5 
1 9 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
13 ,5 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
ED STAFF ( 
3 , 3 
4 , 1 
4 , 5 
4 , 2 
3 , 6 
3 , 4 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 3 
4 , 0 
4 , 5 
3 , 6 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 





1 1 5 , 8 
110 ,4 
9 0 , 9 + 







7 4 , 3 
103 ,7 
101 ,1 
9 8 , 9 
9 5 , 3 
9 3 , 4 
9 1 , 5 
8 6 , 9 
8 3 , 7 
7 9 , 8 
74^3 
7 3 , 4 
7 2 , 0 
6 7 , 8 
6 3 , 6 
6 2 , 6 
6 0 , 9 
ι ooo) 
52,5 
5 1 , 9 
4 9 , 9 
5 0 , 0 
4 8 , 0 
4 6 , 6 
4 0 , 1 « 
3 0 , 7 
52 ,5 
5 1 , 6 
4 8 , 8 
4 9 , 7 
4 7 , 0 
4 5 , 0 
3 3 , 7 
4 4 , 7 
4 4 , 0 
4 2 , 0 
4 1 , 3 
4 0 , 7 
4 0 , 0 
39 ,2 
38 ,4 
3 7 , 0 
3 3 , 7 
3 2 . 4 
3 2 , 4 
3 1 , 5 
2 9 , 6 
29,4 
2 8 , 7 
IRELAND DANMARK EUR 9 
OUVRIERS ( 1 OOO) 
0 , 7 + 
0 , 7 * 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 + 
0 , 6 
0 , 4 
0^5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 2 * 
2 , 2 « 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
1,9 
1 ,5 
2 , 1 
2 ,2 
2 , 0 






2 , 1 
2 , 1 













5 9 4 , 8 * 
5 7 9 , 1 + 
5 6 0 , 7 « 
5 4 2 , 2 * 
5 0 5 , 7 * 
4 9 1 , 4 « 
4 6 1 , 6 * 
4 1 7 , 7 * 
EMPLOYEES ( 1 OOO) 
0 , 1 * 
0 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 2 
0 ,5 
0 , 5 + 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
1 8 2 , 3 * 
1 8 6 , 4 * 
1 8 6 , 2 * 
1 8 5 , 3 * 
1 7 8 , 0 * 
1 7 2 , 5 * 
1 6 2 , 5 * 












L U X E M ­
BOURG 
UNITED 
K I N G D O M IRELAND DANMARK EUR 9 
INSGESAMT / TOTAL 
1980 I 
I I 










1980 I - VI 
1980 VII - XII 
1931 I 
I I 




ι - vi 
INSGESAMT / TOTAL 
1980 
¡ ï 










1980 I - VI 
























































































































































































































































































































ABGAENGE 3EI DER BELEGSCHAFT (χ 1) SORTIES DE L'EFFECTIF TOTAL (χ 1) 
LEAVERS FROM EMPLOYEES (x 1) 







































































































































KINGDOM IRELAND DANMARK EUR 9 
Belegschaft / Employees 
E f f e c t i f t o t a l 




























I ­ VI 







1981 I ­ VI 



















AUFGLIEDERUNG DER ABGAENGE 
ι ι ι 
ENTLASSUNGEN (χ 1) 
BREAKDOWN OF ­LEAVERS REPARTITION DES SORTIES 


































































































3 064 615 1 809 



















































































































































































RESILIATIONS DE CONTRATS PAR LES 
TRAVAILLEURS (x 1) 
219 










































































VORZEITIGE PENSIONIERUNGEN (χ 1) EARLY RETIREMENTS (χ 1) RETRAITES ANTICIPEES ( x i ! 







I ­ VI 




















































































































































































1980 I ­ VI 

























I ­ VI 






















































































1 096 519 






























































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN HOURS WORKED HEURES PRESTEES ­7­













I ­ VI 







I ­ VI 
1980 
I ­ VI 
VII ­ XII 





































I - X I I 
I ­ VI 
VII - X I I 










KINGDOM IRELAND DANMARK EUR 9 
GELEISTETE STUNDEN DER BELEGSCHAFT (1 000) HEURES PRESTEES PAR L'EFFECTIF TOTAL CI 000) 



























































































































































PRO MITGLIED OER BELEGSCHAFT (χ 1) PER EMPLOYEE (χ 1 ) 
1 513 I 1 658 I 1 632 I 1 546 | 1 593 | : | : 











I I I I 743 ' 359 I 800  799 I 802 ' : I 851 
GELEISTETE STUNDEN DER ARBEITER (1 000) HEURES PRESTEES PAR 





























































































































































29 211 9 092 60 910 



















































































REGIONALE ECKDATEN REGIONAL SASIC DATA DONNEES REGIONALES DE BASE 



























































































I ­ VI/1981 

























totaux à la fin 



































































REGIONALE ECKDATEN (Fortsetzung) REGIONAL BASIC DATA (continued) DONNEES REGIONALES DE BASE (suite) 
I ­ VI/1981 


















totaux à la fin 


















































niques E , ... 







I ­ VI/1981 











Flandre ­ Anvers ­
Limbourg 
Effectifs 
totaux à la fin 








































36 093 693 
1 925 122 
12 115 619 
12 635 339 
3 535 794 
5 881 819 
Heures perdues 
pr. raisons éco­
nomiques et tect 
niques Σ , ... x 1000 
1 949 725 
190 522 



















Number on the 
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